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Svrha ovog rada jest analizirati i prikazati pravno uređenje prava na rad u 
EU-u u kontekstu problematike migracija. S obzirom na to da migracije općenito, 
a posebno radne migracije imaju svoje raznovrsne uzroke, te važne gospodarske, 
društvene i demografske posljedice, u radu se prvo daje prikaz temeljnih pojmova, 
povijesnog razvoja i značajki u vezi s migracijama. Naznačuju se njezini najvažniji 
društveno-ekonomski i pravni aspekti te elementi tržišta rada koji su relevantni za 
migracije. U drugom dijelu rada detaljno se razrađuje normativno uređenje radnih 
migracija u EU-u. Pravi se jasna razlika između prava na rad državljana država 
članica EU-a i državljana trećih zemalja. Naglasak je stavljen na slobodu kretanja 
radnika, upućene radnike i prijelazni režim za državljane iz novih država članica. 
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1	 Dio	ovog	rada	je	rezultat	istraživanja	provedenog	u	okviru	znanstveno	istraživačkog	
projekta	“Novi	hrvatski	pravni	sustav”	na	Pravnom	fakultetu	Sveučilišta	u	Zagrebu.
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imigracije,	u	koje	migranti	dolaze	sa	željom	da	se	tamo	privremeno	ili	trajnije	
nastane.2 

























2	 Zemlje	 emigracije	 nazivaju	 se	 još	 i	 države	 podrijetla	 ili	 države	 slanja	 (engl.	
emigration state,	home state,	sending country;	njem. Herkunftsstaat;	fr. pays d’emigration; 
l’état d’origine),	dok	se	zemlje	imigracije	nazivaju	još	i	države	primateljice	ili	države	
odredišta,	 destinacije	 ili	 prijma	 (engl.	 immigration state,	host state,	 receiving country;	
njem. Aufnahmestaat;	fr.	pays d’immigration, l’état d’accueil).























5	 Prema:	Župarić-Iljić,	D.;	Bara,	M.,	Unutrašnje i vanjske migracije u Hrvatskoj: povijesni i 
suvremeni kontekst,	u:	Puljiz,	V.	et al. (ur.),	Migracije i razvoj Hrvatske: podloga za hrvatsku 
migracijsku strategiju,	Hrvatska	gospodarska	komora,	Zagreb,	2014.,	str.	197	–	200;	
Puljiz,	V.;	Migracije i imigracijske politike u Europi,	u:	Puljiz,	V.	et al. (ur.),	Migracije i ra-






u	tim	zemljama.	(Mesić,	M.,	Međunarodne migracije,	u:	Puljiz,	V.	et al. (ur.),	Migracije i 
razvoj Hrvatske: podloga za hrvatsku migracijsku strategiju,	Hrvatska	gospodarska	komo-
ra,	Zagreb,	2014.,	str.	157,	168,	172).
8	 Puljiz,	op. cit.	u	bilj.	5,	str.	253.
9	 O	promjenjivosti	migracijskih	trendova	u	EU-u	vidi	npr.:	1)	O’Leary,	S.,	The Free 
Movement of Persons and Services,	u:	Craig,	P.,	de	Búrca,	G.	(ur.),	The Evolution of EU 
Law,	Oxford	University	Press,	New	York,	1999.,	str.	386	–	392;	2)	Urso,	G.;	Schuster	
A.,	Migration, Employment and Labour Market Integration Policies in the EU (2011),	Inter-
national	Organisation	for	Migration,	Brussels,	2013.;	3)	Canetta,	E.;	Fries-Tersch,	
E.;	Mabilia,	V.,	2014 Annual report on statistics on intra-EU movers,	European	Commis-
sion,	September	2014.
10	 Vidi	npr.:	O’Leary,	op. cit.	u	bilj.	9,	str.	390.	Arslan,	C.;	Dumont,	J.;	Kone,	Z.;	Mo-
ullan,	 Y.;	Ozden,	 C.;	 Parsons,	 C.;	 Xenogiani;	 T.,	A New Profile of Migrants in the 


























Aftermath of the Recent Economic Crisis,	OECD	Social,	Employment	and	Migration	
Working	Papers,	br.	160,	2014.,	OECD	Publishing,	http://dx.doi.org/10.1787/5jxt2t-
3nnjr5-en,	str.	11	–	12.
11	 World	 Bank,	 Migration and Remittances Factbook,	 3.	 izdanje,	 The	 World	 Bank,	
Washington,	2016.,	str.	v.
12	 European	 Commission,	 COM	 (2013)	 837	 final,	 od	 25.	 studenoga	 2013.,	 str.	 3.	
Canetta et al.,	op. cit.	u	bilj.	9,	str.	1.	
13	 World	Bank,	op. cit.	u	bilj.	11,	str.	v.
14	 Fries-Tersch,	 E.;	Tugran,	T.;	Bradley,	H.,	2016 Annual Report on intra- EU Labour 
Mobility,	European	Commission,	2.	izdanje,	svibanj	2017.,	str.	21	–	22.	
15 Ibid.	Također	vidi	Canetta	et al.,	op. cit.,	u	bilj.	9,	str.,	str.	6,	8	–	9,	17,	19.	
16	 Više	vidi	u:	Fries-Tersch	et al.,	op. cit.	u	bilj.	14,	str.	12	–	13,	33,	81	–	115.	





migracije	iz	ostalih	republika	te	država	europskog	jugoistoka.18 Povijesne veze 











znatno	utjecale	deagrarizacija,	 regionalne	 različitosti	 te	 izostanak	prostorne	








17	 Demografski	 izračuni	 upućuju	 na	 činjenicu	 da	 je	 iseljavanje	 iz	Hrvatske	 gotovo	
uvijek	dominiralo	nad	useljavanjem,	pa	je	prema	nekim	proračunima	Hrvatsku	ti-
jekom	20.	st.	napustilo	1,2	milijuna	stanovnika	više	nego	što	se	u	nju	uselilo.	Vidi	
Gelo,	J.;	Akrap,	A.;	Čipin,	I.,	Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske – Bilanca 
20. stoljeća,	Zagreb,	Ministarstvo	obitelji,	branitelja	i	međugeneracijske	solidarnosti,	
2005.,	a	navodi	se	prema:	Župarić-Iljić,	D.;	Bara,	M.,	op. cit.	u	bilj.	5,	str.	200.	
18 Ibid.,	 str.	 197,	 200.	Vidi	 također	Ravnić,	A.;	 Potočnjak,	Ž.,	Pravni aspekti odlaska 
stručnjaka u inozemstvo,	Institut	za	društvena	istraživanja	Sveučilišta	u	Zagrebu,	Za-
greb,	1986.,	str.	12	–	119.
19	 Autorica	 izračunala	na	 temelju	 statističkih	podataka	MUP-a	 (podaci	na	dan	31.	
prosinca	2015.),	http://www.mup.hr/main.aspx?id=172024	(8.	ožujka	2016.).	
20	 Akrap,	A.,	Promjene broja i prostornog razmještaja stanovništva Hrvatske i županija,	 u:	
Puljiz,	V.	et al. (ur.),	Migracije i razvoj Hrvatske: podloga za hrvatsku migracijsku strategiju,	
Hrvatska	gospodarska	komora,	Zagreb,	2014.,	str.	26,	67	–	69.	
21	 European	Commission,	COM	(2015)	233	final,	29.	svibnja	2015.,	str.	4,	6,	8	–	9.
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najprivlačnije	destinacije,	uz	primjetan	porast	broja	osoba	koje	odlaze	u	Irsku	


























3.589	(OECD,	International Migration Outlook 2015,	OECD	Publishing,	Pariz,	http://
dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2015-en,	str.	178.	
24	 Vidi	npr.	Bejaković,	P.	Obrazovanje, Tržište rada i mobilnost radne snage u Hrvatskoj – 
stanje i problemi,	u:	Puljiz,	V.	et al. (ur.),	Migracije i razvoj Hrvatske: podloga za hrvatsku 
migracijsku strategiju,	Hrvatska	gospodarska	komora,	Zagreb,	2014.,	str.	104.;	Obadić,	
A.,	Posljedice ekonomske krize na tržište rada i mobilnost radne snage u EU i RH,	u:	Puljiz,	V.	
































26	 O	teorijskim	objašnjenjima	za	migracije	vidi:	Mesić,	op. cit. u	bilj.	7,	str.	161	–	172.	
27	 O	fiskalnim	učincima	imigranata	vidi:	OECD,	International Migration Outlook 2013,	
OECD	Publishing,	Pariz,	str.	125	–	189.	
28	 Tako	npr.	Čavrak,	V.,	Utjecaj migracija visokoobrazovanih stručnjaka na razvoj Hrvatske,	
u:	Puljiz,	V.	et al. (ur.),	Migracije i razvoj Hrvatske: podloga za hrvatsku migracijsku stra-
tegiju,	Hrvatska	gospodarska	komora,	Zagreb,	2014.,	str.	121;	Skupnjak	Kapić,	S.,	
Migracije radne snage – globalni i europski trendovi s osvrtom na Hrvatsku,	u:	Puljiz,	V.	et 
al. (ur.),	Migracije i razvoj Hrvatske: podloga za hrvatsku migracijsku strategiju,	Hrvatska	
gospodarska	komora,	Zagreb,	2014.,	str.	232.
29	 Vonk,	G.;	van	Walsum,	S.,	Towards a new approach to social protection for formally exclud-
ed migrants,	u:	Vonk,	G.	(ur.),	Cross Border Welfare State: Immigration, Social Security and 
Integration,	Intersentia,	Cambridge,	2012.,	str.	3	–	4.	
30	 Arslan	et al.,	op. cit.	u	bilj.	10,	str.	33.	
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33	 Stopa	 rasta	 proizvodnje	 u	 ravnotežnom	 stanju	 jednaka	 je	 zbroju	 stope	 rasta	
stanovništva	 i	 stope	 rasta	 tehnološkog	napretka.	 Stopa	 rasta	nije	 ovisna	o	 stopi	
štednje,	već	je	stopa	štednje	važna	samo	za	održavanje	ravnotežnog	stanja.	Prema:	
Čavrak,	op. cit.	u	bilj.	28,	str.	119.
34	 Barslund,	M.;	Busse,	M.;	Schwarzwälder,	J.,	Labour Mobility in Europe: An untapped 
resource?,	Centre	for	European	Policy	Studies,	Policy	Brief,	br.	327,	2015.,	str.	4.
35	 Giulietti,	C.,	Is The Minimum Wage A Pull Factor For Immigrants?, Industrial	and	Labor	
Relations	Review,	vol.	67,	br.	3,	2014.,	str.	649	–	674.
36	 Slično	vidi	u:	O’	Leary,	op. cit.	u	bilj.	9,	str.	390;	Bejaković,	op. cit.	u	bilj.	24,	str.	98	
–	99,	105.;	Čavrak,	op. cit.	u	bilj.	28,	str.	118;	Arslan	et al.,	op. cit.	u	bilj.	10,	str.	11;	
Canetta et al,	op. cit.	u	bilj.	9,	str.	30.









U	pogledu	 nezaposlenosti	 istraživanja	 upućuju	 na	 zaključak	 da	 recesije	









s	 istoka	Europe	većinom	 rade	u	 građevinarstvu;	Kinezi,	 Indijci	 i	Pakistanci	
u	etničkim	enklavama,	posebice	u	ugostiteljstvu	i	trgovini;	žene	u	uslužnim	
djelatnostima	 i	 kućanstvu).41	 Ipak,	 u	 zadnje	 vrijeme	 opaža	 se	 “feminizacija	
migracije”,	posebno	među	visokoobrazovanim	migrantima.42 
2.4. Pravni aspekti radnih migracija 
Unutar	migracijskih	 politika	 uobičajilo	 se	 razlikovati	 imigracijske	mjere,	
kojima	se	propisuje	ulazak,	boravak,	zapošljavanje,	povratak	i	deportacija	imi-
37	 Više	o	razvoju	novih	poslova	vidi	npr.	u:	WEF	(2016.),	The Future of Jobs: Employment, 
Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution,	World	Economic	Forum,	
2016.,	http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf	(8.	ožujka	2016).
38	 Arslan	et al.,	op. cit.	u	bilj.	10,	str.	33.	
39 Ibid. 
40	 OECD	(2015.),	op. cit.	u	bilj.	23,	str.	60	–	64,	77	–	80,	84;	Arslan	et al., op. cit.	u	bilj.	
10,	str.	31.	
41	 Gregurović,	 S.,	Utjecaj eurointegracijskih procesa na migracije – lekcije za Hrvatsku,	 u:	
Puljiz,	V.	et al. (ur.),	Migracije i razvoj Hrvatske: podloga za hrvatsku migracijsku strategiju,	
Hrvatska	gospodarska	komora,	Zagreb,	2014.,	str.	274.	
42	 Arslan	et al., op. cit.	u	bilj.	10,	str.	11.	






























43	 Čačić-Kumpes,	 J.;	Gregurović,	 S.;	Kumpes,	 J.,	Migracija, integracija i stavovi prema 
imigrantima u Hrvatskoj,	Revija	za	sociologiju,	vol.	42,	br.	3,	2012.,	str.	308.	
44	 Više	vidi	u:	Skupnjak	Kapić,	op. cit.	u	bilj.	28,	str.	231	–	232;	Tintić,	op. cit.	u	bilj.	3,	
str.	55	–	64.	
45	 Više	u:	Čačić-Kumpes	et al.,	op. cit.	u	bilj.	43,	str.	308.	
46	 Vonk	et al.,	op. cit.	u	bilj.	29,	str.	22	–	23.






























49	 Više	o	ovoj	temi	vidi	u:	Špadina,	H.,	Radne migracije državljana trećih država u EU: 
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kadrovsko-kvalifikacijske	probleme	nedostatka	odgovarajuće	radne	snage,	po-
sebno	visokokvalificiranih	osoba.57 
3.2. Sloboda kretanja radnika u EU-u
3.2.1. Pravni okvir 
	Politika	EU-a	u	području	slobode	kretanja	radnika	odnosi	se	na	osobe	u	












Također	 je	 važno	 spomenuti	 da	 se	 pravna	 stečevina	 u	 području	 slobode	
kretanja	radnika	primjenjuje	na	sve	radne	odnose	i	profesionalne	aktivnosti	s	
57	 Vukorepa,	 I.,	Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji,	Godišnjak	Tribine	Pravnog	
fakulteta	Sveučilišta	u	Zagrebu	i	Kluba	pravnika	Grada	Zagreba,	Pravni	fakultet	
Sveučilišta	u	Zagrebu,	Zagreb,	2013.,	str.	37	–	38.	Slično	vidi	i	u:	Davies,	A.,	EU 
Labour Law, Edward Elgar,	Cheltenham,	2012.,	str.	103	–	104.	
58	 Uredba	 492/2011	 o	 slobodi	 kretanja	 radnika;	 Direktiva	 2004/38/EZ	 o	 pravima	
građana	Unije;	Direktiva	 2014/54/EU	o	mjerama	 za	 lakše	 ostvarivanje	 prava	na	
slobodu	kretanja	radnika;	Uredba	(EU)	2016/589	o	Europskoj	mreži	službi	za	za-































63	 Npr.	 na	Guadeloupe,	 Francusku	Gvajanu,	Martinik,	Reunion,	Saint-Barthelemy,	
Saint-Martin,	Azore,	Madeiru	i	Kanarske	otoke	itd.	Više	vidi	u	čl.	355.	UFEU-a.	
64	 C-214/94	 od	 30.	 travnja	 1996.,	 Boukhalfa	 /	 Bundesrepublik	 Deutschland,	
ECLI:EU:C:1996:174.	
65	 C-75/63	od	19.	ožujka	1964.	Hoekstra,	ECLI:EU:C:1964:19.






















učinkovitom”	(engl.	genuine and effective work)76,	odnosno	“stvarnom	i	pravom”	
(engl. real and genuine activity)77,	 jer	propisi	EU-a	ne	pokrivaju	aktivnosti	vrlo	











75	 Vidi	i	O’Brien,	C.;	Spaventa,	E.;	De	Coninck,	J.,	Comparative Report 2015: The concept 










82	 U	 tu	 svrhu	mogu	 se	uzeti	u	obzir	ne	 samo	 status	 i	praksa	 takve	ustanove	već	 i	
različiti	 aspekti	 ciljeva	 takvog	 specifičnog	 programa	 socijalne	 skrbi	 te	 priroda	 i	
načini	obavljanja	poslova	(ibid.,	para.	42.).	
























83	 Vukorepa,	I.,	Sloboda kretanja osoba, u:	Mintas-Hodak,	Lj.	(ur.),	Uvod u Europsku uniju,	
Mate	d.o.o.,	Zagreb,	str.	129	–	130).
84	 Čl.	45.	st.	2.	UFEU-a.	
85	 Više	o	zabrani	izravne	i	neizravne	diskriminacije	vidi	u:	Barnard,	C.,	EU Employment 
Law,	 Oxford	 University	 Press,	 Oxford,	 2012.,	 str.	 159	 –	 161.	 Također	 vidi	 Van	
Overmeiren,	F.;	O’Brien,	C.;	Spaventa,	E.;	Jorens,	Y.;	Schulte,	B.,	Analytical Report 




88	 Čl.	 3.	 st.	 1.	 podstavak	 2.	 Uredbe	 (EU)	 br.	 492/2011.	 Vidi	 i	 C-	 379/87	 od	 28.	




imaju	 radnici	 i	 samozaposleni	 koji	 su	prestali	 raditi	 npr.	 zbog	1)	navršenja	 dobi	

































91 Više vidi infra	u	poglavlju	3.2.5.	Iznimke	od	slobode	kretanja.	
92	 Vidi	čl.	6.,	7.	st.	2.,	17.	st.	3.	i	4.,	23.	i	24.	Direktive	br.	2004/38/EZ	i	čl.	10	Uredbe	
(EU)	br.	 492/2011.	Pravo	na	 socijalne	povlastice	 (stipendije	 za	 studiranje)	 imaju	
i	 djeca	 pograničnih	 radnika	 (vidi	 presude:	 C-238/15,	 od	 14.	 prosinca	 2016.,	
Branganca	Linares	Verruga	and	Others,	ECLI:EU:C:2016:949,	i	združene	slučajeve	
C-401/15,	 C-402/15,	 C-403/15	 Depesme	 and	 Kerrou,	 od	 15.	 prosinca	 2016.,	
ECLI:EU:C:2016:955).
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3.2.4. Prava tražitelja zaposlenja i osoba koje zadržavaju status radnika 








































101	 C-67/14	 od	15.	 rujna	 2015.,	Alimanovic,	 EU:C:2015:597,	 para	 45,	 46,	 50.	Tako-
đer	 vidi	 slične	 isključujuće	 presude	 za	 ekonomski	 neaktivne	 osobe	 (C	 140/12	
Brey,	 od	 19.	 rujna	 2013.,	 EU:C:2013:965,	 C-333/13	 od	 11.	 studenoga	 2014.,	
Dano,	 ECLI:EU:C:2014:2358;	 C-299/14	 od	 25.	 veljače	 2016.,	 Garcia-Nieto	 i	
drugi,	 ECLI:EU:C:2016:114),	 odnosno	 osobe	 koje	 nemaju	 zakonito	 pravo	 bo-
ravka	 (npr.	C-308/14	 od	 14.	 lipnja	 2016.,	Komisija	 /	Ujedinjena	Kraljevina,	 EC-
LI:EU:C:2016:436).	















3.2.5. Iznimke od slobode kretanja 















103	 Sukladno	 presudi	 C-292/89	 od	 26.	 veljače	 1991.	 The	 Queen	 v.	 Antonissen,	
ECLI:EU:C:1991:80.	
104	 C-507/12	od	19.	lipnja	2014.,	Saint	Prix,	ECLI:EU:C:2014:2007,	vidi	t.	41.	–	47.
105	 Više	vidi	u	poglavlju	3.3. Prijelazna režim za državljane iz novih država članica. 






države	 ili	 nekih	 drugih	 područja	 javne	 vlasti”.106	 Premda	 iz	 dikcije	 presude	












ispunjavanja	 uvjeta	 propisanih	 posebnim	 zakonom	 (Zakonom	o	 strancima)	
postoji	 i	 prethodno	odobrenje	 središnjeg	 tijela	državne	uprave	nadležnog	za	
službeničke	odnose	(Ministarstvo	uprave).109	S	obzirom	na	prethodno	opisanu	
pravnu	stečevinu	EU-a,	naglašavamo	da	je	kod	davanja	takvog	odobrenja	potre-
106	 C-149/79	 od	 17.	 prosinca	 1980.,	 Komisija	 /	 Belgija	 (br.	 1)	 ECLI:EU:C:1980:297,	
t.	 10.	 Također	 vidi	 C-149/79	 od	 26.	 svibnja	 1982.,	 Komisija	 /	 Belgija	 (br.2),	
ECLI:EU:C:1982:195;	 C-225/85	 od	 16.	 lipnja	 1987.,	 Komisija/	 Italija,	 EC-
LI:EU:C:1987:284.
107	 Vidi	Craig	P.;	De	Burca	G.,	EU Law – Texts, cases and materials,	5.	izdanje,	Oxford	




108	 Vidi	 također	 izvješće:	 Ziller,	 J.,	 Free Movement of European Union Citizens and 
Employment in the Public Sector,	European	Commission,	2010.,	Part	I-General	Report:	
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6401&langId=en	(25.	rujna	2015.).
109	 Čl.	 48.	 st.	 2.	 Zakona	 o	 državnim	 službenicima	 (Narodne	 novine,	 br.	 92/2005,	
142/2006,	 77/2007,	 127/2007,	 27/2008,	 34/2011,	 49/2011,	 150/2011,	 34/2012,	
49/2012,	 37/2013,	 38/2013,	 1/2015,	 138/2015,	 61/2017)	 i	 čl.	 12.	 st.	 4.	Zakona	o	
službenicima	 i	 namještenicima	 u	 lokalnoj	 i	 područnoj	 (regionalnoj)	 samoupravi	
(Narodne	novine,	br.	86/2008,	61/2011,	4/2018).






























ožujka	 2008.,	 Komisija/Francuska,	 ECLI:EU:C:2008:154.	 Republika	 Hrvatska	






















ponašanju	 pojedinca.118	 Postojanje	 ranije	 kaznene	 osude	 samo	 po	 sebi	 nije	












prijevoda	 “razmjernost”,	 iako	 se	 u	 prijevodima	Direktive	 2004/38	 koristi	 strana	
riječ	“proporcionalnost”.	
116	 Slično	vidi	i	u:	Van	Overmeiren	et al. op. cit. u	bilj.	85,	str.	28	–	30.	
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Mjere	poduzete	radi	zaštite	javnog	zdravlja	opravdane	su	jedino	u	slučaju	
potencijalno	 epidemioloških	bolesti	 (utvrđenih	mjerodavnim	 instrumentima	
Svjetske	zdravstvene	organizacije)	 te	drugih	zaraznih	bolesti,	ako	protiv	 tih	
























124	 Npr.	 C-515/14	 od	 21.	 siječnja	 2016.,	 Komisija/Cipar,	 21.	 siječnja	 2016.,	
ECLI:EU:C:2016:30,	t.	53	i	54.	
125	 Sud	EU-a,	C-341/05	od	18.	prosinca	2007.,	Laval,	ECLI:EU:C:2007:809,	t.	103.	
126	 Više	vidi	npr.	u:	Barnard,	op. cit. u	bilj.	85,	str.	164	–	166.	
127	 Čl.	49.	–	55.	UFEU-a.
128	 Čl.	56.	–	62.	UFEU-a.























129	 Više	vidi	u:	Craig	et al.,	op. cit. u	bilj.	107,	str.	764	–	818.	O	utjecaju	propisa	unutarnjeg	
tržišta	EU-a	na	radno	pravo	vidi	Barnard,	op. cit. u	bilj.	85,	str.	189	–	250.
130	 Pojam	 pogrešno	 uveden	 u	 hrvatski	 pravni	 sustav	 2011.,	 što	 je	 ispravljeno	 2017.	
(Zakon	o	strancima,	Narodne	novine,	br.	130/2011,	74/2013,	69/2017).	
131	 O	 pojmovnim	 dvojbama	 vidi	 i	 Baloković,	 S.,	 Jesu li izaslani, upućeni, raspoređeni i 
ustupljeni radnik istoznačnice prema hrvatskom zakonodavstvu,	Radno	pravo,	br.	3,	2015.,	
str.	3	–	16.
132	 Čl.	 2.	 Direktive	 96/71/EZ	 definira	 “upućenog	 radnika”	 kao	 “radnika	 koji	 u	
ograničenom	 vremenskom	 razdoblju	 obavlja	 svoj	 posao	 na	 državnom	 području	
države	članice	koja	nije	država	u	kojoj	uobičajeno	radi”.	
133	 To	 je	 zbog	 toga	 što	 sloboda	 pružanja	 usluga	 i	 poslovnog	 nastana	 u	 pravilu	 nije	
podložna	prijelaznim	ograničenjima	za	državljane	iz	novih	država	članica	(osim	u	
Austriji	i	Njemačkoj).
134	 Više	o	upućivanju	radnika	u	pravu	EU-a	vidi	u:	Grgić,	A.,	Upućivanje radnika u okviru 
pružanja usluga u pravu EU,	 doktorski	 rad,	Pravni	 fakultet	Sveučilišta	u	Zagrebu,	
Zagreb,	2016.	
135	 Više	vidi	u	čl.	1.	Direktive	96/71/EZ.	




























137	 Čl.	12.	Uredbe	883/2004.	Vidi	i	Crnjac	Pauković,	V.,	Izaslanja prema uredbama EU 
(potvrda A1), Računovodstvo,	revizija	i	financije,	br.	8,	2013.,	str.	78	–	86;	Crnjac	




140	 Također	vidi	Kasunić	Peris,	M.,	Novine u normativnom uređenju upućivanja radnika na 
rad u inozemstvo u kontekstu prekograničnog pružanja usluga prema Direktivi 2014/67/EU,	
Radno	pravo,	br.	4,	2016.,	str.	37	–	44.
141	 ICT	je	kratica	koja	dolazi	od	engleskog	pojma	intra-corporate transferee (hrv.	‘osoba	
premještena	unutar	društva’)	te	se	službeno	koristi	kao	kratica	u	hrvatskom	prije-
vodu	direktive	za	posebne	dozvole	za	takve	zaposlenike.	
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mjera	 za	 razdoblje	od	najduže	dvije	 godine	 (treće	prijelazno	 razdoblje).	Do-




112,	24.	 travnja	2012.).	Napominjemo	da	 se	pravila	EU-a	o	koordinaciji	 sustava	
socijalne	sigurnosti	primjenjuju	bez	ikakve	iznimke	na	sve	od	trenutka	pristupanja.
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146	 Priklanjamo	 se	mišljenju	 Adinolfi	 prema	 kojem	 bi	 puno	 razumnije	 rješenje	 bilo	
dopustiti	takvim	posebnim	kategorijama	državljana	novih	država	članica	potpunu	
slobodu	zapošljavanja	u	svim	drugim	starim	državama	članicama,	a	ne	samo	u	toj	
u	kojoj	već	zakonito	rade	(vidi	Adinolfi,	A.,	Free movement and access to work of citizens 















mjere.	Nije	riječ	o	 identičnim	mjerama,	s	obzirom	na	to	da	 je	 i	nova	država	
članica	vezana	također	klauzulom	o	mirovanju.	





































Trebamo	biti	 svjesni	 da	 opasnost	 od	 odljeva	 najbolje	 radne	 snage	 uvijek	
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državljana	 trećih	zemalja	u	 svrhu	znanstvenog	 istraživanja	 (SL	L	289,	3.	
























mjerama	 za	 lakše	 ostvarivanje	 prava	 zajamčenih	 radnicima	 u	 kontekstu	
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Europskoj	mreži	 službi	za	zapošljavanje	 (EURES),	pristupu	 radnika	uslu-
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